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???ュ????? ??????????? ????????????????????
??? 」 ? ?? 。 、 っ? 。
????? ? っ 。 ? ? 、 ?















??? ? ???????????????? 。???????????。 、 ? ? ? ? 。 ????っ????? 。 、 。 、??? 」 、 、 ???????っ?
????????? っ ? ???、??????????????。????????
??? ? 、 。 っ 。??? ?
?????????????。 ?????、? ? ? っ 。 ????、
???? ?? ??っ ? 、 っ 。????、? ? 。 ? ? 。 「??? ? 」 。 ッ 。
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?????? 、 っ 、??????っ??っ????。??? ??。? っ 。
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N e i n !は、英語のNo 赤ん坊を抱きしめ、かばい、守ろうと、身をよ
じる母親。 1914年(第一次大戦が始まった年)はノー! 戦争はノー ! と激し
く訴えるこのポスターは、反戦ポスターの傑作として知られる歴史的名作です。
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????? ????」???? ???? ???? 。
???、 「 っ 」?? っ 。??っ?? 。??? 、 ッ ュ ?。??? 、 、 ??、????????????
???。
??? ッ ュ ?っ???。 ? 、 、
??? ?????? 、 ? ー ????。
??? 、? ??。???? ???? ? っ
?。? ??。
???、 。???????? 、 ? ? 、 。「?? ?????」????、 ????????????、????????? ?
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???、?????????????? ? っ 、 ? 、
??? 。
??、 ? 、 ? 。
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???? ???????? ?????????????????????????
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??? ??? 。??????、 ????? ?????? ? ? ? ? ? 。「??」?????????????、???????????????????。
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??? ? っ?。
???? ?、「 、 っ 」 ?っ
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「???????????っ??、????????っ?。????????
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?????? ?? 。? ? 、 っ ? ょ 。
??? 、 、「? ? 」 ? 。
??? ?? 。 「 ? 」?????? 。
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???????? 、 ? ? ? ? ?、? 。????? ? ?、 ?? ?、
??? 、 ?。? ? ? ? 、 ? ? ? ???
??、??? ? ? っ ょ 。?????、 ? ? ??????????????????。???、???? ??
???、 ? ? ? ? ? 、??? ? 。
????? ? 、 、 、 ? 、
??? 。???、?ィ????? 、 、 、
?、「 っ 。 、????? ー っ っ ? ?。 ? ?? ?
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?????? 、 、???、 ?っ ? 、 ?????????????。?????? 、 。??? 、 、 ? 、 。
????????? 、 、 ? ?
??? 、 、 ?? 。
??? 。 、 ?
??? 。 」
??「 ッ ュ 」 、 ??
??? 、 「 。
??
???????????、??????????。?????????????????、
??? 、 ッ ー ? ? 。






?????? ?? ?。? ? 、? ???????」??????????????? 、 ? ? ? ?
?????? 、? ????、????????、???????
??? 、 。 ? ? ? ? 。
??? 、 、 、
?
???????????????。???????
??? 。 ? っ ? ? ? っ 。
??? 。 ? ?
??? 。 ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? 、???? 。
????? 、 ????。?????? ???????????? ? 。??? ? ?。
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??????????」「????????????。?????????????????」??????????????、??????、???????? っ 。
???????????????????????。「?????????」「??????????
??」 、 ? ? ?? 。
??? 、 ? ??っ 。 ?? 。
??? ? 、 、 ?????っ?。
??? 「 」 、 ? 。???????? ??? ? 。??? ?? ? 。 ? ? ? ? ?。???、 、 、
??????、? 。 、 ????????????。?????? 。
????? 、 。 、 、





















「??? ? 、 ???????????っ??、
??? ? ????????っ?????。 ?????」?、?????? っ 、? 、「 」 ???? 。
??????? 、 ? ??????、??
?。? ? ? 。
??? 、 ?????? 。????????? 、 、??????? ??。????? 。??? 。? っ 。 ? ?、??、?
?????????







??????????、「????????」??????????????。???? 、 ????? ???????。 、???っ???
??????? ?、? ? ? ? ? ???。
??? 、 ????、 ?? っ ? 。?????? ??? 、 、? ?っ ????? ?
????。
??? 、 ョ ? ? っ 。
?、?ァ 。
??? ャ ? ??
??? ? ??。
「??」 「 」 「 ? 」 、 ゃ
??「 ー」 。
???? 、 っ 「 」
??? 。 「 」 「 」 。
???、 。????、 。???? 、 「 ー 」
?????????????ー??、???????、??????????。???????? 。??? 、 ?っ???? 、 ? ? 。 ー ?
?
????????っ?。














ャ??????? 〈 ???????????????????????????????????????。?? ?、??????????? 、 。 ， 、???? 「 っ 、 」 っ??? ? 。
???「???? 」 、 、 ? ?、





??? 、 ? 、 。
???、??、??????、? ???????。??????? ? 、 ? っ 、 、
?????? 、 っ 、??? 。
????、? ? ? 、 ッ 。
???、??????ッ?ュ???、????????????????????????????
? 。





??。 ? ??? 、「 ????、??????????」????? ?っ 、 ? 。
????、?????、? ゃ ? 。???、???、
??? 、? ? ????、? ?? ??????????っ ? っ 、?????? ?っ 、 、 ? 。???、 、 ? 。 。
???、?? ? ? 、 ? ?
??、 。











???????? ? ?? っ 。 、 、 ? 、 ???????? ???? ? 、 、 ? ????、?????? 。 ?? 、??? 。 、 ? ? ?? 。
???????? ?????????っ???? 、 ? ?????????
?????????。
??????????????、????????????????、?????????????
??? ?っ??? 、?????????????っ????????????????????。????? ? 、? ????????っ?。
?????、????????????????????????、??????????????
??? っ 。
??? 、 ? ? 。
???、 ? っ 。
?????? ? 、 ? 、
???。 、 、 ?????????????っ??????っ???????、 ?? 。
「??」???? 、 「 」 。???、?? 、 、 っ
?、???? 」 。
??? 、 ? ???? 、「 」 、
??? ? 。
??? 、 、





??? ???????、 ???ー???????????????っ????????????????? ?。
????? 、 、 ? 。 、 ?
??? 。 、 ?? ? ?????? 。 、 、? ???? 、 ??、??? 。
??、????? 、 ???????? 、
??? 、 ?? ????
「??」 ? ?? 、 ?
??? 。 、 ? ? 、 、????????? 。
「??」???????????????? 、 ????????
??? っ 、 ィ ????。?????? 、 っ????????????????????????????。???、???????? 、 。
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??????????。??ィ??????っ??????????、?????????????。???、?????????、「?????????????、?? ? 、 ???? 」 ? 、 。
??????、????????、?????????????????????????????
??? ? 、?? 、 ??? ????。? ? 、 ?????。? 、 、 ???。 、 、 、 ???? ? 。
??????????????っ???????っ??????????、???????????
??? ? ? 、????? っ ? 、 、??? ??、??? っ 、 、 ???? 。
??????、???????????? 、 ? ?っ 、
??? 、 、?????? 。
?????、 ? 、 、
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??????、??????????????、?っ???????????。??????、???????????? 、 ? ? ??。
??????、???????っ???????、????????????っ?、???????
??? ? っ 。 ? 、??、?? ???????????????????。? 、???、??????? 。 、 、??? ? ? 。





??? ? 。 、 ィ?????。???。 ??、 。
??????、 ? 、 。???????? 、 ? 。 、
?????? っ 。











??????? ? 、 ? ?????? ? ???????? 。??? っ 、 ? ??? 。「? 」 っ??? 。??? 、 ? ?
???????。







??? ? ? ?、??????、?????????
???? ?
????? ? ? 、 ??? ???
????????????????????????、????????????、?????っ?
????、? っ ? ? ?、?????? ??。
???、 、 、?
??? 、 ? 、 、? ? ??? ?。? 、 ??、???????? ? っ ????????????、 。
?????? 、 ????????、?っ?????、???????????????????
??? 、???? 、 ? 。 ? 「???????っ っ 」 。 、???? 。 、? 。




?、? ?、? ?? っ 。 、 、 ?っ?。
??? ?、 ? っ ?、
??? ? 、 ?????っ????????、? ? 。????????? ー 。
?
?ィ??????っ?。
???????? 、 ? 、 、 ? っ
??? 。 、 、 。?????? 。
????????? 、 ?????????。???、




















??? ? 、?????????、?????? ? 。?ッ?ュ???????、??? ??? ?っ 。
?、????? 、 ? ? ?
?、? ? ? 、 ??? ??????。
??? ? ?????、????????????。?????????? ? 。







??? 、 ? 。??? ?、? ? ??、 。??? 「 」 ? ? ?。 。
??????、???? ?っ? 。 っ 。




???????????、 。 、 。
????? ?、???? ? 、 ? ? ? ? ???っ?????????????。
??? 、 ?? 、 ??
??? ?、 っ? ? ???????。 ? ? 「 」? 。
?????????????? っ 、







???????、?????。?????。???????????????。????????、??????????????????。??? 、 ? ? ??????????????。??〈 〉 。 ッ ュ
????っ???? ? ???????? ? ? ???????
??? ? 、 ? ? 。?????? っ 、 、 ??
?????????? 。? ??? ? ????????????? ???。









??? 、 ? っ ? 、 ?っ
??? 「 ?、?? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????? っ
???、?????、?? 「 っ












????????????????ー??????????。??????????、?????、???、????、?????????。??? 、 っ ?。 ィ ?????、?????
????っ????? ? ? ?、?????????????、?????????。
?っ?、 ? 。 っ ? ? ?
??? 。 ? っ ? ょ ?。
??
??????「????????」???????、?????、「???????????。





??? 、 ????? ??? ? 、 」??? 「 、 」 。 、 、 ???? 。
????????? 、? ? ょ 。 。
??? 、 ョ ??? 、 ? 、? っ?????? 。
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ー/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ー/-/-/.
?????????????、??????、?ー??????????????????????




っ?? ょ 。 っ 、 、 ?????? 、 ????? 、 ?? ?????????ょ?。???????????????、 ? 、 。
????????、????? ?? ?
??? ? ??、??? っ 、 っ 、??? ょ 。 。
????????、?っ??? 、
??? ょ 。
??? ?、? ???? ?? ? っ
??? 。
??? っ 、 ょ 。
??? ? ??ッ?ー? 『 』 。 、
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??? 、?っ?? っ 。
??? ??? ??、「??????????????、? ? 。
??? ? ? 」??
???、 、 、 ?? 、




???? ???、?? ? ?????、???????。????? ? ?。??? ??? ? ?、??? っ ? 。??「
?
」











???、「?????」?「??????????」?、??????っ?????。??????? 、 ? ? ????????、? ? ????
?????????、? 。
??、 、 「 」 ? 。 「
??? 」 ???? 。 、 ?、 ?????????????????? 。 ????????????、?? ? 、??? 、 、 、「 」 。
?????? ? 、 、
??「 」 。 、 ? 、 っ????「 」 。
「??? ? 」?
??? ?? 、 ? 「 」 ???????、 、 ?。
????????? っ ?
??? 、 ?。 、????、 。
????????? 、 ???





????? ? ?、?????? ? ?。
??? ャー 、 ? 、? ?
??? 、「 ? 」?? ? っ????? ? ???、 ? ?????????っ???????、?????? 。「 ???、?? ? ?????、????????? 」 っ 、 ? ? 。
?????? 、〈 〉 、 ? ??????っ???????






?、? ??? 、 。 ? っ? っ??っ 。
????っ?? ???????、???????????、????????? ?っ
? ? 。
??? ? ?、 、? 、 ?




??? ? ? 。 、 、?????? 、 「
?
? ?






????????、?????????????? 、 、 ?、 ????、
????? ?? ? 「 ? 、?????? ? 『 』 」 、 。
????????????????っ?? 、 ? 、








? ? ? ?? ?? ???????
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?????
??? ??? ? ?、? ? ? ? ? ?。???????、?????????、??????????????????????。???、 ? 、? ? ? ? っ 。 、 ???。??、 、 、 、 ??????????????、
?????????????????????。???????????、????????????????? 。
????? ? っ っ 、 っ 、
???? ?? ?? ??。 ??? ????
????














???????????っ 、「?????????????????????、??????」???????、 ? 、 ??? ??ょ?。
?????? 、 ??????????????、 ?っ????????っ??
??。 ? ??? ??? ??????? 、 ?? ? ? ??。
???、????? ? 。「 」 ? 。 、
??? 、 。
??? ? 、 。 、











??、 、 、 ? ょ 。 ? ?
??? ?????? っ 、??? ??。
「?? 」??? 。????????、 、 ???。???、 ? っ ???、????????? 。???、 「 」 っ っ 。??? ? 。 ??? ? 、 「 」、 ?、?っ??っ?
??、???????。
??? 、 ょ 。?????? 、 、
??、????、????、 ???? 、 ???? ? ?、???。??????????。








「?? ? ????っ???????????????????」??????? ? ? 『 ? 』??? ? っ ?????。???? ??????? ， 。 ??????、 ???、?
??????っ ?、??? ?????????????????、?????、?????????? 。
???、?? 、?? ?? 。 ?
???。
??? ? 。 っ 、 ?
?、? 。
??? 、 ッ 、 ???? ? 。???????????? ? 。
???。







??? ??。???????? ??、 ? 。??、「 ? ??」???、?? ?。??? っ 、 っ?。???、 ? ?。??? ? ?????
? ? 。
??? 〈 〉 、
?
??? ?????????? ?????。???????????????、??????っ?「?? ???」?。「????????? ? 」???? 。??? ? ?? 、 っ ?? っ?、??
????????? ?????。
?????? ? ?? 。 ?? ??? 、? 「




????ュー??????????。???????? ?????????、???????????????、??????????? ? ?っ? ???っ?? ? ?。?っ???????、???????
???????? ? ? ょ??? ? ? ??
?????? 、 ????「???? 」 、? ッ
??? 。
??? っ 「 ?
??? ? 。





??? ?????????????? 。??????? 。??? ???? 。??? 、 、 、
????????? っ ???
??? 、 ?、 。?????? 「 」 、 ? 、
?
???????????? 。
??? 「 っ ?
????。




















??? ? ?、???????????????? っ 。「????」??っ?????????。??????????。????????。??????
???? ?。
???????、? っ 。???? ? 。「 」 。
??????っ??????。??????、????????????????????。????????????????? ?。「?? ? ? 。 ??
????????????」
















????? ?っ???、 ?〈???〉???っ??????。?????????????????、??? ? ? ? ?、?????? ? 。
??????????? ?、 ??????。「????? ????。??????、???? 」? 、
?????? 、 、 ? ? ?
???、 ? ??????????? ?????、??? ????







??? 、 、 ? 。???、??????っ? ????????。 「 」 、
???????、??????? ? 。
??? ? 、 ??。??? ?
??? 。 、 、ょ 。
~，-，-，-，~，~，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，.
???????????????、???????????????????「????????ー???????????」 ッ ュ 。 ??????????、
??????????????、?????????????????。






????、???? ???? ッ っ ?
?
??ゃ





??? っ 。 ? 、 、?????? 。 ? 、??? っ 。 、 。




??? 。 ? 。 、「 、 ? ? 」????????? 。
?????????? ? 。 ? っ 。?
???、 ???????????、?????????? 、??????? ??。?????? 。
????????? ? ?、 ??????????????、?????????
??? ? っ 。 ? 。 。?????っ 「 」 っ ? ? ?????? 。 「 」 。?。? ? 、 。??? ? 、 ?、??? ? 。
?????ュー???? 。 「


















?????、????? 。 ???? 。
「?? ? 」 、 ?????、??????????、????
?「? 」? 。 。
???? 、「 」 。 ?











??、??? 、 ?????? ?、?? ???? ? ???? ? ??、? ?????
??????????「????」???、??????っ????。
??? ? ??? ? ? ? 。 、 ? ? ? ? 、
?っ? 、 ? ? ? ? ???。
??? 、 、 ? 、
??? ? 、 。
?、? 、 、
??? 。?????????????? 、 ????? ? 。
??、???? 「 」 、
?
?????????
??? ? ????? 。『 っ ?????????? ????
????????。???????????、「????? ? ????、? ???? ???
?」? 。 。
『?? 』 『 ? 』 、 ?




?っ? ? 、 ? ? 、? 、
?? 。??? ?
????
???????? ?、 ????、「??????? 」 。 、
???????? ??、 、? 。
??? ュー
??? ??。
??? っ 、???「 」? 。???????、???、?? ?「??? 」? ? 、????????
????。
??? 。?????? 、 「 」 。「?? 。 ?。」? 。
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????? ? ?っ?、? ???????? ? ? ?。
??? 、 ? 。 ? ? ?
??? 」 。
??? ???????????っ??? 、 「 」
??? 、????? ????、? ? 、 ?????????????????。 ? ? 。

































??、?? っ ? ょ??。??? 、 ? ? っ ? 、 、?
?????? 。 、 ー 、 。
??? 、? ? っ 。
?
?????????????????




??、 ?? ? 、??????????? ???。????????
??? 、 ? ? 。
?
??? ??、?









???、 、 ? 。
??? 、 ? ??。???、???????、?????
??? ?? ?????????? 、????? ?、??????? 、??? 、 。
?????? ??? 、 ? 。???っ 、 「
?????」 、 ょ 。
???、 、 ??? ?、???、????????? 。?
??、 。
???、 ?? ?。?? 、
??? ? 。
???、 ??? 、「 」 ? ? 。 、




???、 、 ? ?、 。
??? ? 、 ? ? ?
?。? ? 、 ? 。?????、 、 ? 、 、??? ? 、?? 、 、??? 、 ?? 、 ょ 。
?????、?? 「 」 。 、
??? 、 。????? 、 、??? ?? 、??? 。 、 。
???????、 ? 、










???、 ? ? ??????????、????????? ?
??? ? ?。
??? 、 ? ? 、????
??? ? ??っ????????。?? っ ?????、???????????、???? ? ????? 。 ???。
?????、「??」???、?????? ?、? 、





?????????????」 ?? 、?ッ ュ
?????????、????????、????、???????、???????????、????????? ? 、 ? ?。
????????????????、???????????、????????????????
??? ょ ?
??? 、 ? ?っ???、???????????
??? ? っ 。??
?????
????????。??? っ ????????? ????? ? ? ょ 。???????、?
?
?????????????、????????、????????????。
??? ?、 、 ?
?????????。
??? 、 、








??????????「?????????????」?、??????????っ???。?っ????????????????、?????????。??? 、 ? 。??? ? 、 ? ????。??? 。??? 。??? 。?? 。??? 、 。? 、 。
???????????
????





?????? 、 ??????????????????」?、???????? ????????。??
?
??? ?? ???????????
??? 。 、 ???? っ 、 ょ???っ?。
???????? ? ??、??? ァ ?
















??????????????????、???? っ 、 ?




















????? 。????ッ ュ ?????????????????????????? ??? 。 ッ ュ ャ 、
??
ー??




???、 、 、 、 っ????? 。 、 、??? ? っ 。
????????????、?????? ?????????????????、 ?
??? ? 、 。????、 、 。
????? ? 、 、





























??? 。 、 ? ? っ ?、????? っ 。 、??? ???? 。
???????? ? ???????????、?????????????





































????」?? ? ??? 。 「 」
?
???っ?。
???????? ???? 、 っ 。
??
?????ュー?、?????「??









??」??? ??? っ 「 」 「??」?????? ? 。 「『 』 ??、? ? 」 。「 」 ? ?。??? ? 「 」 ? 、??? ?
?????「??」?? 「 ??? 」、
??? 」 、 。
「?? ? ? 。
??? 、 、 、???、?? 、 、 、 、 、
-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，.
????、???????????、?????????、????????????????????????? ? 。」 「?????????? ???? 」??????? 。
「????」?、?????、?????「????????」????、??????。「??????
??? 、 ? ?? ? ? ????????????? ? ??????? 。??? 、 。 、??? 。??? 、 。」
?????????? ?????、 ? ????「? 」??????
? 。
「?? 」 ??? 「 ? 、 ? ?????? ? 、 ?











??。「 ???????。? ? ???????????????
??
?????????。??????????。「??








?????? ? 」 、 、 ????????????? 」 、 っ?。??? 、 ?
「?????、???、???、???????、????????????」????????。
「??????????、??????、?????????????????????????」????????、???????????????????????????????????????????? 」 、 っ 。 「??? 、 」 、 ? 。 。「??? 、 、??? 。 、 、???っ 。 ? 、??? 、
?
?????っ????????っ?。
???????????????、 ? ???????。 ?「?????
??
?????????????????、??????????????????。
??????????。? 「 ー、??? 、??? ??、???、 っ 。
???????、????っ 、 ????????? っ?? ??、
??? ? 。 、「
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?????????、「 ? 」 「 」 ???????。




??? 、 ? ? ????。?????、???






??っ?? ?っ? ? 」 ? ???????? ? ? ? ? ? ?。
???、 ? 。? ? ?ょ
っ?? ? 、??????? ?ョッ ? ????? ?「?っ??????ゃ??」?????、「? 、 、 ョッ ??」?? ?、 ? 。
?????? ?「????」??????? ??「???????
??? ? 、 ?? っ 」????。? ょっ っ 、 っ ? 、 ?????っ 。 っ ょ 。
??????、 「????????????っ? ? ?











????。 ? ??? ? 、 ???? ? ? ???????????????、???????? ? ?。
??????、「???????? 、? 、
??? 」 。
「??」 、 ? ? ???? 。????????? 、 ???? 。「
??」?????? 、「 ? 」 、??? ? ?????????????? 、 ?? ?。??? 。
???、?? っ 、 ??????。「??」??、??? ?? 。
?????「 」 、 っ? 「 ?」?? ?。??? ? ???????、 。
?????? ? 、 「 」 、
????????。???????????????????????????????、??????? 。
????????????????、???????、「??????????????」?????
??? ??、????????????「???」?????????、????????????????? ? 。
???、???????? ? 。 ?? ?




??? 、 「 」 。 ? 「 」??? 。
???っ?、?????、?? っ ??? ? 、














????っ 。 。 っ 。 ? っ 。???、 っ 。??? っ 。「 、
??????、???????????????? ?????? ? ? ?????? ? ?。?????、???????ー? ? ???? 、 、 。 ? ?? 、 ?
?
???????、????
????????。?????、?????。????????????????????、?????????? 、 ? ?」
???????。????? ??????????、??????。?????、????????????




??? 、 ? 、 「?? ??」???、????? 、?? 。
ーー??????? ??? っ ? ? 。???????ょ??、 。 ??? ????
????、? ??? ?、 、 。
??? ? 、 「? 」 、 ???。?
??? 、 ???? っ? 、 。 ?、 ??、? 。
????
* 
??、??? ? 。 ????、



















??、 。 、 、? ????。
??? ????、? ? ? 、 ??????????? ? 。 、
??? ? 。 、
? ? ? 。
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??? 、 ? 。、 ? 、 ?。 ??
??? ?。???????????????????、??、????????、?????????
??、????「?? 」 。?????? 、 、 、 、
?、「??? ????」????、?? ? ? ? 。
??? 、 ????????。?????、 ? 、 ??????、??? ????????????、
「?????? 」 っ ?。
「?? 」 、 ? 。?????? 。 。 、 ? 。「??? ?」 、 、 ?
??????? ??? ? 、 、 ????? 、 。
「????? 」 、 。 っ 。
??? 。? ???? ???、 。





???? 、 『 ? 』 ??、「 」 ? 「 」
っ?。 、? ?? っ 。「 ? ょ 」 、???????????、???、??????ィ??、「????????」????、「 ?」 ???っ? ? 。「 」 ? 「? 」 。
????、??????? 、 ー 。
?
???????????。






????? ? 、 ? ? ?? ? っ ??????? 、? ? ? 。
「????」???っ? ?、 。 ?
??? ??????、?? ? ? ?
??????。???????????、?????????????????????、???????。??????????????????。??、????????????。??????? 、 ? 。 ? 。 ???? ? 。
????????????????????っ?????????。「????????」???
??? っ 。 、 。
??、 ????????????、???? ?? 、
?、? 。
???「 ? 」 、 ? 「 」 、
??? ??。??? 、 、 、 ????、「?? 」 、 。??? ? ?
??????、??? 「 」 、 ? ???????
???、 。
??? ? 、 、
??? ?。
??? ?????? ?????? 、







?????、 ???? 「 ??」? ? 「 ???」 ?ャ? ー ? っ ? ? 。
??? っ ? 、 ??『????????? ????、?????? ?????? 、 ?????、?????????っ?
????。?? ? ?っ ? ?? 。 ? ? ? ??、???????? 。
????、? っ ? ???????? 、??? ??、????
??? ??、? ?????? ? ??? 。???? ょ 。
????????? ? ?? 。「 っ 、 ? 」
??っ 、 ???? 。 ?? ?? 、 ??? ? っ???、?????? ? 。
????? 」「??」??「 」 、 っ 。
??????????????????」??????。?????????? ?。 ???、??????????????
???????????????????。
??? 、 ? 「 」 っ





??? 「 」 ??
????
????????? 。?????? 、 っ 、 ? ?
?????? ? 、「??? 」 ?ュー????。
??? ???? ?。「??? 、 ょ 」 。「?????????????????」????????。???、 、「 、 ????????? ?、??
??????? 。
???「 ? 」? っ ??、 ???
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?????????? 、??????????????。??????????、 ? ? 、 ? ??
??????。??? ? ? ???? ??? ? ? ?、?????????????????? 。
?????? ?、 、 ッ ????????「
?、? 」? ??? ?
??? 、 「? 」 。
?????。




????????????????ュー???????。????? 、 ?? ?????????????????????????
????。
??? 。 、 ??? ォー
??? ?。????? ???? ? ??、
?
?????????????????。????
??????? ????? ? っ??????? 。
???????? ュー ??????? 。 ???、????っ??????
??? 、 ? ? 。
???、 ? っ ? 。 。????????? ? っ 、 ??? ー ? ?






??? ? ???、????????? 、 ??????????????????
???????????????、??????????????っ???、??????????
???。 ??? ? ? ?。 ????????、???????????????? 。 ??? ? っ 、 。??? 、 。???、 、 っ 。 ? 。「?」? 、?
????????。?????、????????
??? 。 「 」 。
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?ッ?ュ???????????????、???????? ? 。
????????? ? 。 ? っ 。
?
??????




???????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ???????〞???
?、?????????????ょ???
??? ? ? ? ? ????? ?????? ?
??? ? ??????? ?。
???
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?? ? 、?????????? ???? 、 ? 。
???????????
????? 『?? ??? ?????、 ???、?? 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ? っ 、
??????????????。
????????????、???
??????? 、 ?????? ?????? 。
??????? ?????







?????、? ?????? ょ 。 ??? ????????????? 、?? ? 。???
?????ー??、???っ???



















?????、 ? ? ?























????? 、?? ?。? ??????? ?
??????????????????? っ 、??? ??????? 、??? 。
??、?????????????

































??? ??????。 ??、? ?「????」? 。???、 ?っ??? ? ? 。 ゅ?? っ????? 。 ??? ???? ? 。「 ???」「??? 」。 、??? 。??? 。
????????
???????????????????っ 。?????。???「 ???」。? 『??? 』 。
????????????














?????」?????????????? ???????????????? 。 ? ャ??? 、?????? 。??
?
『『 ? 』。?? 『 』????????。 〈?〉。??、? 。
????????
??? ?????。? 、 ???? 。 ????? 、っ?? 、 『 』
?????????????
????????
??? ??????っ? ? ?ッ 。 、??? 、?。? ? ?? ??、 ???? ???
?『????????????
?????? ??、 、????、 ????? ? 。
????、????????「?






















???????? ? 、??? ???? ? 。?? 、?、 ? 。???、?? ???? ? ? 。 ? ????? ? 。?? ? ??、 ? っ
?? ??っ?????
?????????っ?????、???、 ??? ???、????? ????? ? 。??? 。
????????????????
?????、 ? ????? ?。? ???? ? 、?。?
????????



















?。 ???? ?? 、?、 ? ??、??? 、 ? 。
『???』??? ???。 、
????っ ??? 。 「? っ?」?? ??? 。????? ?
?????????









???????? っ 、??????????? っ??? 、????っ?ょ?????? ????













??? ? 「 」?????? 。? 〈 〉?????
? ? ? 、
????????
????????????
?????? ュー???????????? ?? ???? ??? ?? ?????? ? ? ???? 。
??????????????
????????
????? ???? 、 ???? ??? ? ???? 。
????????????





???ー ??? 、?ぁ ??。
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??????????????????， 。?? ?っ????。?っ???????? っ? ょ 。
?????????
????? ? ???。 ? 、??? 。
???????????、????










???? ? ??? ???? ?。〈 〉??? ? っ 。
????????????
?『? ?』?? ? 、?? 。
???、????????????、
????、 、っ? 、 ? ??、? ??? 。????っ 。? っ
???????????。
????????????????




????? ? ????? ??? ? 、??? っ 。『???』、??????????????。? ? ??「??」 、 ャ?? ????????????????。
???????????
????? ?、 ?? 。?? 、?っ ?。
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????????????
?「???????????????????? 、 ???? ? 。
?
???????
?? 、 ??????????? 。?? ???????。 っ??? 、 っ?? ??っ? 。。?? ? 。
????????????????
?。「? ? 」?????? 、??? ? 。
??????? ?????
????? ょ????? 、?? ? ??
??????????ょ???
????????????????







??? ? 。??????? 。????ッ
??
??。?? ー ??






















???????? ??????? 。 、??? っ 。
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??????、?????????





??????? ?????? ?????? 、 ???? 。
????????????????
??????????????????? 、???、?????????? ??? ???。。? ? 。????? ? ? ??? ????」? ?
??????????。?????
?????「 」????? ? 。
????? ?





??????????????????? 、??っ 、?????????????? ?? 。
????????????????
?っ?ゃ 、 、?? 、 ?? 、?? ??? ? 。??? ?。?? 、「??? 」 ー???? ＝??? 。
???ー?????????、??










??? ? 、?????っ 、?? ? 、????? 。??、 、??? っ ??? 、????? ???? 、 。
???、????????????


















??????????????????? ?? ?? ???? ? ? 。
????????っ????、??
??? 。? ? 。
???????????




???〈? 〉 っ ?









????? ? ????、 。
????? ????、
????? 、 ゃ?? 、 ?????? ????、?? っ ょ??っ 。
?????????????





???? 、???? ?ッ ??? 。
???????????????
?














??? ? 、「 ??? 」 ???? ?。? ? ー ィ ー?? ??? ?? 。
????。???????????
??? ? ? 。?????? 、 。
??????????






































????? ? ょ。? 。
??































































































???〉 、 〈 〉 。???? ?? ? ? 、『 』 『 』
?
? ? ? ?
????? 、 ? 。 ?? 、〈? 〉 ?? 。
???? 、?
?
? ? ? 。
??? ー ? ?????、????????????
っ???、 ? 『 』 。〈 〉 ??? 、 。












〈 ? ? ? ? 〉
???????
「?????? ? ? ? ? ?」???、????????????????????????、????????????????。?? 、 、「? 」 、 ?。「?????????? ? ? 」? ??????、 、
???? 。











??????ィ??????? ? ? ? ? ? ?
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